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长 期 以 来，意 大 利 司 法 体
系 存 在 诉 讼 拖 延、效 率 低 下 的
弊 端，突 出 表 现 在 民 事 案 件 平




2008 年 5 月，欧 盟 发 布
《关于民商事调解若干问题的
2008∕52∕EC指令》，要求各成员




司 法 合 作 状 况，旨 在 通 过 保 证
调 解 和 诉 讼 的 平 衡，鼓 励 调 解
的发展，促进纠纷的和平解决。
为了保证调解作为传统对抗制
诉 讼 的 替 代 方 式 的 独 立 发 展，
保证欧盟当事人在法律框架下
有 充 分 资 源 进 行 调 解，该 指 令
引入了民事诉讼程序中调解的
一 般 原 则。 据 此，欧 盟 各 成 员
国 有 关 调 解 的 原 则、标 准 和 程
序得以协调统一。欧洲议会认
为，考 虑 到 欧 洲 各 国 的 实 际 情
况，原 则 性 的 统 一 不 应 当 阻 碍
具体实践的多元化。指令应当
对各国国内法的制定起到指导
作 用，同 时 保 持 调 解 的 最 大 优
势，即灵活性。
在 此 背 景 下，意 大 利 议 会











意 大 利 的 调 解 机 构 大 部











透 明 度。 一 经 登 记，调 解 活 动










协 会 设 立 法 院 调 解 室 的 权 利，
还允许调解室使用法院内部的
资 源 和 设 备，以 便 其 更 好 地 发
挥 作 用。 事 实 上，法 律 专 业 人
才参与调解是必要的。律师具
备 的 法 律 知 识 和 实 践 经 验，使
他们有足够的能力对纠纷进行
判 断 和 衡 量，并 对 当 事 人 的 某
种行为进行法律上的预测和评





或 者 在 专 业 机 构 从 事 工 作（例
如会计师、监理员等）；具有优
良 的 道 德 品 质，参 加 过 调 解 有
关的理论和技术学习。提供调
解的机构须有资格为调解员提
供 专 业 的 培 训，该 项 要 求 也 被
列入司法部对调解机构的认证
标 准 之 中。 此 外，调 解 员 必 须
根据调解机构的要求及格式签
署 一 项 保 持 中 立 的 声 明，当 调
解员发现自己在调解过程中产
生 了 偏 见 时，应 当 立 刻 通 知 调
解机构及当事人。当事人即有
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权 要 求 更 换 调 解 员，调 解 机 构
主任应为其提供相应人员。调
解员不能对当事人施加任何形
式 的 强 制，也 不 能 对 调 解 的 结
果或者诉讼结果予以任何形式
的暗示。







方 当 事 人 起 生 效，并 具 有 阻 却
诉讼程序的效力。但是如果调
解 失 败，在 调 解 机 构 出 具 调 解
失败报告之日起当事人可以进
行诉讼。





对 调 解 程 序 而 言，最 好 的
结果就是达成调解协议。在这
种情况下调解员对整个调解程
序 需 出 具 一 份 报 告，双 方 达 成
的 调 解 协 议 书 附 于 该 报 告 中。
调解协议书可以附加如未自动
履行的惩罚条款。由于调解程









作 出 回 应，则 视 为 拒 绝。 如 果
调 解 程 序 失 败，调 解 员 在 其 提
供的调解报告中应当说明调解
方 案 的 内 容，双 方 当 事 人 对 该
报告应当签字确认。如果调解
失 败，法 律 保 护 当 事 人 获 得 司
法 救 济 或 者 进 行 仲 裁 的 权 利。
如果双方当事人将纠纷提交法
官 审 理，而 法 官 的 判 决 与 被 拒
绝 的 调 解 方 案 完 全 一 致，那 么
赢得诉讼但是拒绝调解方案的
当 事 人 将 承 担 诉 讼 费 用（包 括
对方当事人应承担的部分），并
将 被 处 以 罚 款。 由 此，当 事 人
并不具有同意或者拒绝调解方
案 的 绝 对 自 由，因 为 如 果 拒 绝
调 解 方 案，可 能 在 其 后 诉 讼 中
导致不利后果。法律规定了调
解 程 序 进 行 的 期 限 为 4 个 月，
该期间远远短于诉讼程序。
在 实 施 欧 盟 指 令 的 过 程
中，意大利第 28 号法令引入了
强 制 调 解 的 规 定，这 使 许 多 民
商事纠纷调解逐渐形成了强制
性的特征。






进 行 诉 前 调 解。 对 上 述 纠 纷，
法 官 必 须 引 导 当 事 人 进 行 调
解。调解的启动既可以根据当
事 人 的 申 请，也 可 以 依 据 法 官
的 职 权。 不 过，有 关 强 制 调 解
的规定遭到了意大利律师的强




理 案 件 时，律 师 应 当 告 知 当 事
人可以选择调解解决纠纷。告
知内容包括：调解程序的详细
事 项；调 解 解 决 纠 纷 的 可 能
性；调解可以获得税收减免的
优 惠 信 息 等 等。 此 外，上 述 内
容 必 须 以 书 面 方 式 告 知 当 事
人，并要求其签字，以此证明代
理律师按照要求履行了告知义
务，否 则 当 事 人 有 权 拒 绝 该 律
师作为代理人。在履行告知义
务 时，律 师 应 当 注 意 对 调 解 制
度 的 描 述，因 为 不 同 的 理 解 会
对当事人是否利用调解产生一
定 影 响。 在 意 大 利，法 律 还 允
许调解员对调解活动进行权威
性 的 评 价，该 评 价 往 往 不 同 于
律 师 的 描 述。 因 此，在 描 述 调
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解 法 的 规 定 ，法官可以据此作 
出 不 利 于 拒 绝 调 解 的 当 事 人  
的判断。然 而 ，这并不意味着 
意 大 利 消 除 了 调 解 活 动 对 司  
法 程 序 产 生 的 全 部 影 响 。调 
解 结 束 后 ，当事人或者调解成 
功 ，达成一致协议；或者失败， 
继 而 转 向 法 院 。如 果 失 败 ，调 
解 员 还 需 要 提 供 一 份 最 终 的  
调 解 方 案 ，当事人可以选择接 
受 或 者 拒 绝 ，倘若被拒的调解 
方 案 与 随 后 的 法 院 判 决 内 容  




部 公 布 的 数 据 显 示 ，调解案件 
的数量与强制规定实施之前相 
比，呈 大 幅 增 加 的 趋 势 。2011 


















专 业 知 识 ，专家也可能参与调 
解 活 动 。据 此 ，调解保密规则 
不 仅 适 用 于 当 事 人 ，也适用于 
与调解结果没有任何利害关系 
的主体。只要是参与调解并因 
此 获 得 相 关 信 息 的 主 体 ，都要 
恪守保密义务。
根 据 意 大 利 第 2 8 号法令 
的 规 定 ，需 要 保 密 的 信 息 包  
括 ：当事 人 提 供 的 书 面 证 据 ； 
调解过程中的当事人陈述；其 
他 主 体 获 取 的 相 关 信 息 和 资  
料 。当然 ，调解完成后的信息 
交流不属于保密范围。意大利 
允许调解员为审查调解方案而 




在 审 判 程 序 中 ，保密的方 
式主要是赋予参与调解的主体 
就其获悉的调解信息免于出庭 
作 证 的 权 利 。意 大 利 第 2 8 号 
法令将通过调解获得的陈述内 



















解 员 有 理 由 相 信 ，如果依照保 
密规则继续保密将会使个人面 
临刑事审判的危险。意大利还 
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